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B I B L I O 
Queridos compañeros: 
Deberes ineludibles del cargo con que me 
honrasteis me obligan nuevamente á reseñaros, 
por medio de sucinta Memoria, los trabajos y 
hechos más salientes que durante el año que fi-
naliza ha realizado nuestra Asociación y á cu-
yo esfuerzo han colaborado con entusiasmo y 
cariño, no solo la Junta que elegisteis, sino la 
inmensa mayoría de los asociados que me escu-
chan, debiéndose indudablemente el estado prós-
pero en que nos encontramos, más que á nues-
tras propias iniciativas y trabajos, al apoyo 
que siempre nos prestaron, autoridades^ corpo-
raciones y sociedad malagueña y en ella princi-
palmente sus distinguidas y bellas damas, que 
fueron la nota perfumada y sugestiva de cuan-
tos festivales organizamos. 
Más creo un deber antes de consignar los dis-
tintos actos realizados, dedicar un recuerdo muy 
sentido de gratitud á la memoria de los que 
fueron Presidente y Vice-presidente de esta 
Corporación D. Joaquín Madolell Perea y don 
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Adolfo Alvarez Armendariz, fallecidos en el 
año y que tan desinteresadamente laboraron en 
pro de la misma y muy especialmente el segun-
do que como Presidente de la Comisión de Es-
pectáculos durante muchos años, dió forma ini-
ciadora á lo que debian ser en lo futuro nuestras 
brillantes fiestas y cuya labor asidua me veda 
calificar los lazos íntimos de parentesco que con 
el finado me unían. 
Recuerdo postumo 
En la sesión de 14 de Julio se acordó en vista 
del homenaje que se proyectaba por iniciativa 
de la Asociación de la Prensa de Madrid en ho-
nor del que fué su Presidente el eximio periodis-
ta D. Miguel Moya, adherirse esta Asociación 
con el mayor entusiasmo á la idea, contribu-
yendo con la cantidad de 250 pesetas para ello, 
lamentando que nuestros fondos no nos permi-
tan poder hacerlo en la cuantía que hubiéramos 
deseado. 
Nuestro baile 
El primero de los actos organizados por nues-
tra Asociación en este año, tuvo lugar el 27 de 
Febrero, lunes de Carnaval, con nuestro ya po-
pular Baile de disfraces celebrado en el Teatro 
Cervantes con el lucimiento, explendor y ele-
gancia que le caracteriza. 
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Creo ocioso describir lo que fué esa gran 
fiesta por haberlo hecho ya con pluma galana 
en aquellos días, nuestros periídicos locales y 
por ser seguramente de todos vosotros cono^ 
cicla. ?, 
wSoio diremos para dejar constancia de su de-
licada atención acudiendo á nuestro llamamien-
to, que el Jurado que presidió el mismo, estaba 
integrado, como Presidenta, por la elegante y 
distinguida dama doña Rafaela Grana de García 
Alinendro y las bellísimas señoritas Blanca Na-
jguel, Paca Topete, Carola y Paz Prado Ameno, 
Ventura Guirior, Africa Carvajal y Guadalupe 
Grana, las cuales desempeñaron sus distintos 
cometidos con el aplauso unánime de los concu-
.rrentes. 
Fué elegida Reina de la fiesta por plebiscito 
entre los caballeros, la hermosísima Srta. Eloí-
sa Molina Robles, cuya proclamación fué acogir 
da con verdadero entusiasmo por todos. 
En esta brillante fiesta á más de la adjudica-
ción de premios en el Concurso de disfraces, tu-
vieron lugar los ingeniosos juegos de «El anillo 
nupcial», «Las Calabazas» y el de las «Quinti-
llas ó el buscapié poético» que proporcionaron 
nuevos motivos de alegre esparcimiento y gran-
des felicitaciones para sus iniciadores. 
Los ingresos de este Baile ascendieron á pe-
setas 16,655 y sus gastos á 4,647^90, dejando 
un beneficio liquido de 12,007í10 pesetas. 
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Este af ib 33 obta^o un beneficio de 2,031^65 
pesetas más que el año anterior. 
El aumento en los precios de las localidades 
representa 2,685 pesetas y si esta cifra no ha 
quedado como total ganancia, obedece á que 
los gastos excedieron en 636*35 pesetas con re-
lación al Baile de 1921. 
Ea el del presente año, solo la construcción 
de los diez palcos del escenario, la pintura de la 
decoración para los mismos y las dos plateas 
del patio costaron 650 pesetas. 
También hubo aumento de 50 pesetas en el 
precio de la cena del Jurado, por haberlo hecho 
con este los periodistas que acompañaban á las 
Presidentas, se pagaron 50 pesetas por alquiler 
de un automóvil para el Jurado, 75 más al elec-
tricista por lámparas nuevas y 20 pesetas más 
de propinas á camareros que sirvieron la cena 
Presidencial, por ser doble el número de los mis-
mos, dada la mayor cantidad de personas que 
concurrieron á aquella. 
Expendiéronse 14 billetes más de caballeros 
y los donativos ascendieron á 1,035 pesetas ó 
sean 120 más que en 1921. 
«Homenaje 
Con motivo de haber sido elegidos Tenientes 
Alcaldes, los distinguidos y queridos compañe-
ros D. Enrique Rivera Pons y D. Eduardo León 
y Donaire, el 11 de Mayo y en nuestro domicilio 
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social tuvo lugar con gran brillantez, el acto de 
hacer entrega de un bastón y un fagin, distinti-
vos de sus cargos, con que los periodistas aso-
ciados obsequiaban por suscripción entre los 
mismos á los expresados camaradas. 
Dicho acto que resultó lucidísimo, por haber-
se congregado casi la totalidad de los socios y 
que fué testimonio fehaciente de la cordialidad 
y unión que existe en el seno de este organis-
mo, fué presidido por el Sr. León y Serraivo, el 
cual con su elecuente palabra, hizo entrega de 
los referidos regalos á los agasajados exhortán-
doles á que desde los puestos políticos que ocu-
pan tuvieran siempre presente á la Asociación 
de la Prensa, haciendo uso de la palabra, des-
pués aquellos para demostrar su profundo reco-
nocimiento por el homenaje de que eran objeto. 
A continuación se sirvió un «lunch» espléndi-
do, que dió fin á este acto hermoso de compañe-
rismo. 
Juego» Floralei 
Este Certamen literario aplazado el año ante-
rior con motivo de los luctuosos sucesos de Afr i -
ca, tuvo lugar el 29 de Agosto en nuestro Tea-
tro Cervantes con el explendor que siempre ca-
racteriza á cuantos actos organizamos. 
Presidió esta fiesta delicada, espiritual y aris-
tocrática, como Reina, la bellísima Srta. María 
Teresa Herrera Torres, acompañada de su cor-
te de Amor, que íá constituían las encantadoras 
Sr'tas. Maria Luisa Mata, Emilia Baronesa Ur-
gern Settermberg, Amalia Carrillo de Al))orrioz7 
Pepita Playa Marcena, Margarita Fuentes, Ra-
faela Herrera Torres y María Sánchez Herró. 
Inauguró este acto el Alcalde de Málaga don 
Narciso Eriales Franquelo, quién con palabras 
elocuentes dirige un efusivo saludo en nombre 
de la ciudad á todos los elementos congrega-
dos. 
Fué mantenedor el distinguido letrado ante-
querano y Diputado á Cortes D. José Luna Pé-
rez, que fué muy aplaudido por su brillante dis-
curso. 
Resultó premiado con la Flor Natural el poe-
ta malagueño D. Joaquín M.* Díaz Serrano, que 
fué muy felicitado por su hermosa poesía «Rei-
nado de Flores». 
Lo fueron también con premios, según el fa-
llo del Jurado los Sres. D. Leandro Rivera Pons, 
D. Carlos Valverde López, D. José Sánchez 
Taboadela, D. Francisco de P. Lasso de la Ve-
ga, de Málaga; D. Pedro Gobernado, de Vallado-
l id ; D, Rafael Barahona, de Sevilla y don Ma-
riano Zurita, de Madrid. 
Contribuyó al mayor atractivo de este acto., 
un torneo de esgrima, que fué acogido con el 
mayor agrado por la concurrencia y en el cual 
tomaron parte los competentes Profesores don 
Enrique Bossini, Maestro de la Sala do Armas 
del Casino Militar de Melilla y D. Adolfo de la 
Torre de la Sala, de esta capital y los distingui-
dos aficionados Sres. D. Luis Palanca, D. Fran-
cisco Carrillo de Albornoz, D. Luis Ortega, don 
Jesús López Lara, D. José Ibarra, D . Máximo 
Reinóse y D. Salvador Andrés. 
Todos ellos fueron muy felicitados por su agi-
lidad y pericia en los distintos asaltos que se 
verificaron. 
En estrado se encontraban todas las autorida-
des locales, Senadores y Diputados, represen-
taciones dé la Junta de Festejos y Comisión Or-
ganizadora del acto. 
Función t ea tra l 
El 26 de Octubre del corriente año, tuvo lu-
gar en el Teatro Cervantes una función mons-
truo que por tratarse de un espetáculo organi-
zado por esta Asociación de la Prensa, y en 
sustitución de nuestra,Corrida de toros no cele-
brada por causas agenas á nuestra voluntad, 
y por lo sugestivo de su programa constituyó un 
gran éxito para los organizadores, pues el Tea-
tro se hallaba totalmente invadido por todo lo 
más selecto de nuestra sociedad. 
Sin entrar á detallar el exhorno del mismo, 
extremo que siempre tenemos en cuenta en to-
das nuestras fiestas y que fué espléndido, debe-
mos consignar que tomaron parte en este espe-
táculo á más de nuestra Banda Municipal, que 
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amenizó el acto con piezas escogidísimas de su 
repertorio, la totalidad de las artistas de varie-
tés que por aquel entonces actuaban en nuestra 
ciudad y de cuyos prestigiosos nombres puede 
juzgarse al figurar entre ellas, La Goya, Laura 
¡SanTelmo, Angelina de Artes, La Criollita, La 
Andalucita y otros, los que fueron ovacionados 
por la numerosa concurrencia que llenaba en 
su totalidad las distintas localidades. 
Para poder formar idea del éxito que repre-
senta este beneficio, aún partiendo de que de 
sus ingresos, hubo que entregar el 50 por cien-
to al Sr. Cano Cabello, Empresario del Teatro 
Cervantes, baste decir que se recaudaron 4,845 
pesetas que representa el total del cargo que el 
arrendatario del referido Teatro entregó á la 
Asociación, más los donativos por distintos con-
ceptos y que ascendieron á posetas 2,032^50, de 
cuyas cantidades, deducidos los gastos 248<20 
pesetas, quedó un beneficio líquido á nuestro 
favor de 4,205^80 pesetas. 
Nuestros Recreos 
En sesión de 20 de Junio, se acordó dieran co-
mienzo en nuestro local social, los recreos de 
juegos lícitos, cuyo Reglamento y Tarifa, fueron 
aprobados en Junta de 5 de Enero de 1918. 
Esta idea tuvo como fin primordial, á más de 
procurar á los asociados, por una módica con-
tribución, solaz y esparcimiento, en los ratos 
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que se lo permitiera su labor periodística, la 
de fomentar la más estrecha unión, congregán-
donos voluntariamente con frecuencia para que 
con esa mútua y constante comunicación se es-
trecharan aún más los lazos del compañerismo. 
Los ingresos por este concepto, aunque muy 
reducidos, han cubierto los gastos extraordi-
narios, que por aumento de luz y gratificacio-
nes han producido, habiéndose con ello alcan-
zado los fines que nos propusimos el tomar el re-
ferido acuerdo, puasto que como medio de arbi-
trar racu sos, no era presantible diese resultado. 
Y antes de dar fin á estos mal trazados ren-
glones y después de pediros mis escusas, por si 
inconscientemente en el cumplimiento del car-
go que desempeño, cometí desaciertos, quiero 
que sepáis que el estado económico de nuestra 
querida Asociación, ha ido en aumento con el 
transcurso de los anos, toda vez que en el de 
1918, obtuvimos un saldo á favor de 4,753^89 
pesetas; en 1919, uno de-1,891'84; en 1920, uno 
de 14,329<49, en 1921, uno de 17,151^84 y en 
1922, uno de 24,491^49; sumas por sí solas que 
ponen de manifiesto, debemos reconocimiento á 
la persona de nuestro querido consocio, Presi-
dente de la Comisión de Espectáculos D. Berna-
bé Viñas del Pino, que con su labor incansable 
y reconocido talento, ha conseguido, secundado 
por sus otros compañeros de Comisión y de la 
Junta Directiva, el que nuestros espetáculos, 
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cada vez vayan dejando mayor rendimiento y 
no menos esplendor, llevándonos á la prosperi-
dad anhelada, camino de poder realizar muy 
en breve, todas las finalidades deseadas y á que 
por nuestros Estatutos nos es permitido llegar. 
EL 5ECEETAEI0. 
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Eduardo León y Serralvo 
Servicio farmacéutico. . . . . 
A los médicos por sus honorarios . 
A l practicante por sus honorarios. 
Alquiler de casa 
Conserje 
Cobranza 
Laz eléctrica. , 
Máquina «Yost» 
Gastos de Secretaría . . . . . 
Gastos menores 
Socorros reglamentarios . . . , 
Monumento á D. Miguel Moya . . 
Por mobiliario , 
Gastos diversos 
Saldo á favor •. , 
Suma total . . . 
R E S U M E N 
Existencia en Caja anterior. . 
Ingresos durante el año . . . 
Suma, 
Gastos 
Saldo á favor actual. 























Juan Villar Ortega Jote Navas Ramírez 

• Junta Directiva para el año de 1923 
Presidente: D. Pedro Alfaro Grutiérrez. 
Vice-presidente: D. Bernabé Viñas del Pino. 
Tesorero: D. José Navas Eamirez. 
Contador: D. Victoriano Lomefia Garcia. 
Secretario: D. Adolfo Alvarez Ulmo. 
Vice-secretario: D. José Sánchez Taboadela. 
Vocales: D . Eduardo León y Donaire, D. V i -
cente Davó de Casas, D. Benito Marín Ruiz, 
D. Sebastián M.a Abojador y D. José Cortés Sa-
lido. 
Conservador de la Casa Social 
Don Adolfo Alvarez Ulmo. 
Comisión de servicio médico-farmacéutico 
Presidente: D. Juan Vil lar Ortega. 
Vf cales: D. Trinitario Fr ías Fita y D. Anto-
nio León y Donaire. 
Comisión de Espectáculos 
Presidente: D. Bernabé Viñas del Pino. 
Vocales: D. Benito Marín Ruiz, D. Enrique 
Rivera Pons, D. José Navas Ramírez y D. Se-
bastián M.a Abojador. 
Comisión de Investigación y Consulta 
Presidente: D.José de Viana Cárdenas. 
Vocales: D. Manuel Sánchez Sánchez, D. Ri-
cardo Ceballos Ruiz, D. Manuel Díaz Sangui-
netti y D . Antonio Márquez Torres. 
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SEÑORES SUE COMP01TE2T LA ASOCrACIOlT 
Socios Honorarios 
Sr. Alcalde de Málaga. 
> Presidente de la Diputación Provincial. 
» Presidente de la Junta de Propietarios 
del Teatro Cervantes. 
> Gerente de la Eléctrica Malagueña. 
> Presidente de la Sociedad Filarmónica. 
D . Eugenio Vivó. ' 
D. Antonio Vi l lar Urbano. 
Socios Protectores 
D. José Alvarez Net, 
Socios Fundadores 
Núm. 1 D. Benito Marín Ruiz. 
» 2 » José Martín Velandia. 
> 3 » Victoriano Lomeña García. 
» 4 » Enrique del Pino Sardi. 
» 5 > Adollo Alvarez Ulmo. 
» 6 » Ricardo Geballos Ruiz. 
» 7 > Bernabé Viñas del Pino. 
» 8 » José Carlos Bruna. 
> 9 » Adolfo González Novis. 
» 10 » Narciso Díaz de Escobar. 
> 11 > José de Viana Cárdenas. 
> 12 » Federico Alba Var¿la. 
» 13 » Pedro Gómez Chaix. 
» 14 » Juan Vil lar Ortega. 
» 15 D / Manuel Díaz Sañguinetti . 
> 16 > Manuél Sánchez Sánchez. 
> 17 » Salvador Gonkález Anaya. 
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Núm. 18 » Sebastián María Abojador. 
» 19 » Pedro Díaz Sanguinetti. 
'20 » José María Cañizares Zurdo. 
» 21 » Enrique Rivera Pons. 
» 22 » Miguel Lebrón Gámez. 
» 23 » Antonio Fernández Grómez. 
> 24 » Francisco Jiménez Piatero. 
» 25 » Antonio Márquez Torres. 
» 26 » Rafael Durán Pulis. 
» . 27 » Rafael Melero Fontivero. 
» 28 > Vicente Davó de Casas. 
» 29 » Rafael Cabello Plá. 
» 30 » Rosendo Rodríguez Arrabal. 
» 31 » Enrique Rivas Beltrán. 
» 32 Srta. Suceso Luengo de laFiguera. 
» 33 D. Anconio Saenz Saenz. 
» 34 » Miguel Cazorla Vega. 
» 35 •» Vicente Luque Gutiérrez. 
» 36 » José Sánchez Taboadela. 
» 37 » Eduardo León y Serralvo. 
» 38 » Mariano Alcántara Ruiz. 
Socios Profesionales 
]STúm. 1 D, Rafael Ramis de Silva. 
* 2 » Antonio León y Donaire. 
« 3 > Eduardo León y Donaire. 
» 4 » José Sánchez Rodríguez. 
» 5 » Eduardo Fernández Gómez. 
» 6 » Antonio Creixell de P. Blanco. 
» 7 » José Navas Ramírez. 
» 8 » Pedro Alfaro Gutiérrez. 
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Num. 9 » José Ramis de Silva. 
» 10 » Juan Cortés Salido. 
» l í » Francisco Sánchez G-arcía. 
» 12 » Tr in i t i r io Fr ías Fita. 
» 13 » Francisco Morales López. 
Socios de Número 
Kúm. 1 D. Rafael J. Calle García. 
» 2 » Joaquín M.a Díaz Serrano. 
Médicos Honorarios 
D. Rafael Pérez Bryan, Duque Victoria 3, b. 
» Eduardo Cobos Ordoñez, P. de Riego, 26. 
» Jacinto Biermar, Pasaje de Campos, 15. 
> Rafael Aranda Gómez, Casapalma, 3. 
» Ramón Oppelt Sans, Bolsa, 20. 
» Miguel Mérida Nicolich, Casapalma, 1. 
* José Rubio, Marín García, 4 al 10. 
Matrona Honoraria 
D.a Carmen López Mesa. 
Dentista 
D . Francisco Zafra^ Duque de la Victoria, 3. 
Personal facultativo retribuido 
Médico: D . Joaquín Campos Perea^ Angel, 1. 
Otro: D. Enrique Rivera Pons, Torrijos, 57. 
Practicante: D . Francisco Romero López, Ma-
riblanca, 18. 
Farmacéutico: D. Félix López de Uralde, Gra-
nada, 42 y 44. 
Conserje de l a Asociación 
D. José Vil lar de Rada. 
Teléfono, núm. 380. 
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